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повышения квалификации по педагогике и психоло-
гии: формирование у обучаемых системы знаний о со-
временных технологиях воспитания (концептуальных
положениях, целевых ориентациях, особенностях со-
держания и методики) и профессионального техноло-
гического мышления, формирование умений и навы-
ков проектирования и осуществления практической
профессиональной деятельности в условиях вуза на тех-
нологической основе.
В связи со спецификой курса, его ролью в професси-
ональном становлении педагога, приоритетными зада-
чами являются:
приобретение знаний:
1. о современных воспитательных  технологиях це-
лостного педагогического процесса;
2. о роли осуществления процесса воспитания на тех-
нологической основе в повышении его результативности;
3. о закономерностях развития личности воспитанни-
ков в условиях реализации воспитательных технологий.
формирование умений:
1) диагностики состояния воспитательного процесса
и его компонентов, эффективности педагогических
средств;
2) определения диагностируемых целей, содержащих
ожидаемые конкретные результаты; постановки воспи-
тательных задач;
3) анализа существующих технологий с позиции их
значимости для решения поставленных задач;
4) конструирования отдельных компонентов воспи-
тательного процесса;
5) организации разнообразных видов деятельности
обучаемых, использования соответствующих технологий;
6) педагогического взаимодействия с воспитанника-
ми, коллегами, родителями;
7) определения педагогических условий успешности
воспитательной технологии;
8) анализа своей профессиональной деятельности,
обобщения опыта воспитательной работы.
В настоящее время значительно возрастают тре-
бования к качеству подготовки специалистов-меди-
ков. Профессиональная деятельность врачей прохо-
дит в условиях интенсивной разработки и внедрения
новых медицинских технологий, увеличения комплек-
сных научных и прикладных проблем междисципли-
нарного характера. Все это ставит перед высшей шко-
лой задачу подготовки врача, готового к разносто-
ронней и постоянно обновляющейся профессиональ-
ной деятельности.
Задачей вузовских преподавателей является разра-
ботка междисциплинарного подхода к обучению, направ-
ленного на преодоление фрагментарности знаний и не-
достаточной взаимосвязи учебных дисциплин.
Междисциплинарная интеграция должна выступать
средством, которое позволяет обучающим и обучаемым
использовать содержание каждой отдельной дисципли-
ны для построения единого образа рассматриваемого
явления или процесса и объединение этих образов в еди-
ную картину профессиональной деятельности. Реализа-
ция междисциплинарной интеграции позволяет добить-
ся качественного развития системы высшего медицинс-
кого образования и способствует целостному развитию
личности будущего специалиста.
Одной из важнейших проблем, с которой сталкива-
ются преподаватели кафедры медицинской и биологи-
ческой физики, является заметное снижение интереса
студентов-первокурсников к предметам естественно-
научного цикла. Такая ситуация во многом обусловле-
на объективной сложностью медицинской и биологи-
ческой физики как учебного предмета, а также низ-
ким уровнем школьной физико-математической под-
готовки студентов. Сама специфика физики, матема-
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тики, биологии, физиологии, химии и других дисцип-
лин побуждает к комплексному подходу в изучении
этих предметов, т. е. логика данных наук ведет к их
объединению, интеграции.
Использование принципа интегрирования наук в
курсе медицинской и биологической физики дает воз-
можность снять многие учебные трудности, вызвать
интерес к физическим проблемам, показать возмож-
ность их решения новыми, нестандартными методами.
Взаимосвязь и интеграцию трех наук - биологии, ме-
дицины и физики можно продемонстрировать на при-
мере лабораторной работы "Снятие спектральной ха-
рактеристики уха на пороге слышимости", выполняе-
мой студентами первого курса лечебного факультета.
В процессе работы студенты определяют границы
воспринимаемых ухом звуковых частот, строят график
частотной зависимости уровня интенсивности на поро-
ге слышимости. Каждый студент оказывается вовлечен-
ным в процесс исследования. Результатом проделанной
работы является индивидуальная кривая уровня гром-
кости на пороге слышимости.
Для субъективной оценки слуха в медицине (отори-
ноларингологии) применяется метод тональной поро-
говой аудиометрии. На специальном приборе (аудио-
метре) определяется порог слухового ощущения на раз-
ных частотах. Полученные кривые (аудиограммы) яв-
ляются спектральной характеристикой уха на пороге
слышимости. Сравнивая аудиограмму больного паци-
ента с нормальной кривой порога слухового ощущения,
ставят диагноз. Аудиограмма в зависимости от характе-
ра заболевания имеет специфический вид, отличный от
аудиограммы здорового уха.
При этом теоретическим фундаментом данного ме-
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тода выступают основные положения и законы раздела
физики "Акустика".
Само определение звука носит двойственный ха-
рактер, с одной стороны это продольные механичес-
кие волны в упругих средах, с другой стороны - явле-
ния, субъективно воспринимаемое органами слуха че-
ловека и животных. Поэтому для комплексного рас-
смотрения темы используются межпредметные связи
с такими дисциплинами как биология, физиология,
психология.
Звуковой сигнал любой природы может быть описан
определенным набором физических характеристик: ча-
стота, интенсивность, длительность, временная струк-
тура, спектр и др. Им соответствуют определенные
субъективные ощущения, возникающие при восприя-
тии звуков слуховой системой: громкость, высота тона,
тембр. Слуховые ощущения связаны с физическими ха-
рактеристиками неоднозначно и нелинейно, например,
громкость зависит от интенсивности звука, от его час-
тоты, от спектра и т.п.
Студентам подчеркивается общий характер закона
Вебера-Фехнера, который может быть сформулирован
так: "интенсивность воспринимаемого нами ощущения
пропорциональна логарифму силы раздражения". Закон
справедлив не только для звуковых раздражителей, он
может быть применен для оценки зрительной чувстви-
тельности яркости, тактильной чувствительности для
кожи и т.д.
Как и у всякого физического закона, область приме-
нения закона Вебера-Фехнера не безгранична, подчер-
кивается, что он остается верным для раздражителей не
слишком слабых (выше порога слышимости) и не слиш-
ком сильных (ниже болевого порога).
Сложности усвоения данного раздела биофизики
обусловлены отсутствием четкого понимания студента-
ми таких математических понятий как экспоненциаль-
ная и логарифмическая функции, геометрическая и
арифметическая прогрессии и. Поэтому на семинарс-
ком занятии посвященном изучению звуковых волн по-
мимо вопросов касающихся акустики прорабатывается
и закрепляется соответствующий материал высшей ма-
тематики.
Таким образом, интегрированное взаимодействие
наук:
1) способствует развитию научного стиля мышления;
2) дает возможность широкого применения учащи-
мися естественнонаучного метода познания;
3) повышает качество знаний студентов;
4) развивает интерес к дисциплинам естественнона-
учного цикла;
5) расширяет кругозор, приобщает студентов к на-
учно-исследовательской деятельности.
Введение. В переводе с греческого биоэтика озна-
чает этику жизни или жизненную этику. Оксфордский
словарь дает определение биоэтики как дисциплины,
предметом которой являются этические вопросы, воз-
никающие в ходе развития медицины и биологии [1]. В
наше время биоэтика - это не просто раздел филосо-
фии. Она является междисциплинарной областью чело-
веческого знания, в формировании которой участвуют
медики, биологи, юристы, социологи, философы, рели-
гиоведы и представители других профессий. Одной из
новых и актуальных задач современного медицинского
образования является усвоение студентами основ био-
этики, а также необходимости соблюдения биоэтичес-
ких норм в процессе обучения и в своей будущей про-
фессиональной деятельности. Целью данной статьи яв-
ляется выяснение отношения студентов к проблеме
биоэтики в физиологическом практикуме.
Материал и методы. Для оценки важности биоэти-
ческих норм в физиологическом практикуме авторами
статьи были проанкетированы 80 студентов 2 курса ле-
чебного факультета Витебского государственного ме-
дицинского университета.
Им было предложено анонимно ответить на следую-
щие вопросы:
1. Как Вы понимаете термин биоэтика в медицинс-
ком образовании?
2. На Ваш взгляд, необходимо ли знание биоэтичес-
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ких норм будущему врачу?
3. По Вашему мнению, какие работы способствуют
наиболее глубокому пониманию сущности физиологи-
ческих процессов?
o Исследования на человеке с использованием по-
лианализатора
o Исследования на человеке, не требующие слож-
ного оборудования (измерение артериального давления,
определение частоты пульса, групповой принадлежнос-
ти крови и т.д.)
o Исследования на экспериментальных животных
(лягушках, крысах и т.д.)
4. Обязательно ли, на Ваш взгляд, использование
животных на лабораторных занятиях по нормальной
физиологии?
5. Справедливо ли, на Ваш взгляд, выражение: "Когда
на столах у экспериментаторов перестанут умирать жи-
вотные, тогда у врачей начнут умирать люди"?
6. Способствуют ли, на Ваш взгляд, альтернативы (ви-
деофильмы, учебные фильмы, программа виртуальной
физиологии, исследования с применением полианализа-
тора), используемые на кафедре нормальной физиоло-
гии, гуманизации процесса обучения?
7. Ваши предложения по совершенствованию био-
этических норм при проведении лабораторных занятий
на кафедре нормальной физиологии?
Результаты и обсуждение. Анализ ответов на воп-
